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4.1 Introducció
UNA MICA D’HISTÒRIA DE L’ANÀLISI DE MAPES TEMÀTICS
Durant els anys 1960 i 1970 van sorgir noves tendències en la manera 
d’utilitzar els mapes per a l’avaluació de recursos i planificació del territori. 
Es va començar  a reconèixer la necessitat d’avaluar –los de manera 
integrada i multidisciplinària. Una primera manera de fer-ho va ser 
superposar còpies transparents de mapes sobre taules il·luminades i cercar 
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4.1 Introducció
Posteriorment aquesta tècnica es va adaptar a la informàtica amb el 
procediment de dibuixar mapes senzills sobre quadrícula de paper, 
superposar els valors d’aquesta quadrícula i utilitzant la sobreimpressió 
dels caràcters de la impressora per línies, produint diferents tons de grisos 
per a la representació de valors estadístics. Es coneixia com a sistema de 
quadrícula o trama. 
A finals del 70 la tecnologia dels ordinadors va progressar ràpidament en 
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4.1 Introducció
FUNCIONS BÀSIQUES DEL SIG
Bàsicament, el SIG permet obtenir una gran quantitat d’informació de 
diferent tipus, tractar-la per convertir-la en conjunt de dades compatibles, 
combinar-les i exposar els resultats sobre un mapa. 
A mesura que augmenta la pressió sobre els recursos de terres i aigües, 
és més imprescindible cada dia poder avaluar correctament la situació i 
les tendències dels recursos. 
En aquest sentit, la utilitat més preuada del SIG radica en la seva 
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Recuperació filtrada VECSELEC 
Consulta / Interrogació Directa, amb màscares 
Reclassificació CALCIMG 
Mesura d’àrees  
i línies Estadístiques de selecció 
Estadística  espacial Mitjana, moda i rangs 
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COMBICAPA
COMANDA MIRAMON
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4.2.2 Reclassificació
N’hi ha de diferents tipus,
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4.2.2 Reclassificació : exemple
AGRUPACIÓ DE VALOR
Mapa font  (pendents en %) Mapa final (pendents < 10%)
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4.2.3 Estadística espacial
L’estadística espacial, és útil per fer prediccions (inferència estadística). 
En funció de les variables hi ha diferents metodologies:
- Variables contínues : anàlisi de regressió simple
(en el cas de dues variables dependents)
- Variables qualitatives :  combinació analítica de
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4.3.1 Superposició  
- Una de les capes és ràster
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4.3.2 Operacions zonals
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4.3.3 Veïnatge i connectivitat
En les operacions de veïnatge, el valor d’una cel·la en un nou mapa és 
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4.3.3 Veïnatge i connectivitat: Filtrat de mapes
Es treballa generalment amb finestres mòbils de 3*3 cel·les i a la cel·la 
central de la finestra se li assigna en el nou mapa un valor que és la 
mitjana dels valors de totes les cel·les de la finestra.  
Dues utilitats:
- Suavitzar : destaca les tendències generals, 
eliminant les variacions locals.
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4.3.3 Veïnatge i connectivitat: Càlcul de pendents
Es treballa a partir d’una finestra de 3*3 cel·les, que es desplaça per tot el 
mapa. El valor de la cel·la central de la finestra s’obté a partir del càlcul del 
valor dels pendents entre aquesta cel·la i les veïnes.
RESULTATS:
- Valor del pendent 
- Orientació
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A) Alçades (h) C) DistànciesB) Diferència h
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4.3.3 Veïnatge i connectivitat: Mapes de distàncies
Cas ràster : el resultat és un mapa de distàncies en el que cada cel·la té 
assignat un valor de distància fins la cel·la escollida
Cas vectorial: en cas de que un dels objectes sigui una línia o polígon 
generalment es calcula la distància més curta; en el cas de dos polígons, la 
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4.3.3 Veïnatge i connectivitat: Mapes de distàncies i anàlisi de 










MAPA DE DISTÀNCIES ÀNALISI DE PROXIMITAT
0 = a més de 100 m
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4.3.3Veïnatge i connectivitat: Mapes de distàncies i anàlisi de 
proximitat,  model vectorial
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4.3.3Veïnatge i connectivitat: Mapes de distàncies i anàlisi de 
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Retall de ràsters Retalla 
Retall de vectors  
de punts TallaPNT 
Retall de vectors 
i creuament Bat 
Mosaic de ràsters i vectors Mosaic i Unirvec 
Densificació i canvi de resolució Densras i Canvires 
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Cas ràster: SUPERFÍCIES DE FRICCIÓ
L’efecte de fricció de la distància és la resistència al desplaçament per 
l’espai degut al relleu, l’existència de làmines d’aigua, etc. A partir d’ella és
poden calcular:
A) MAPES DE COSTOS DE TRANSPORT I ANÀLISI DE 
LA PROXIMITAT









a) Distàncies b) Superfície de fricció
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4.3.3 Veïnatge i connectivitat: Càlcul de camins mínims
Cas vectorial : ANÀLISI DE XARXES
Una xarxa es formada per un conjunt d’arcs inter-
connectats a través dels quals és possible el moviment
d’acord amb certes restriccions, per exemple la xarxa
elèctrica, l’hidrogràfica, de transport, etc. Dins l’anàlisi 
de xarxes, les funcionalitats més típiques són:
A) ANÀLISI DE CAMÍ MÍNIM
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4.3.3 Veïnatge i connectivitat: Anàlisi d’àrees d’influència
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4.4 Avaluació multicriteri (AMC)
L’avaluació multicriteri (AMC) comprèn el conjunt de tècniques orientades a 
assistir els processos de presa de decisions. L’objectiu és investigar un 
nombre d’alternatives sota múltiples criteris i objectius en conflicte.
La millor representació per realitzar una  AMC és una matriu, on els criteris 
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PROXIMITAT A NUCLIS URBANS 
4.4 Avaluació multicriteri (AMC)
Pasos per realitzar una EMC:
1. Definir els objectius
2. Identificar les alternatives
3. Establir els criteris
4. Decidir els pesos de cada criteri
5. Aplicar una regla de decisió adecuada
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4.4 Avaluació multicriteri (AMC)
Les alternatives. És poc freqüent que siguin ben conegudes i 
suministrades a l’analista sense variació posterior.  Quan estan per 
construir, es parteix 
generalment d’un petit nombre d’idees del decisor, que durant el procès 
s’aniran enriquin tan en nombre com en contingut.
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La normalització és necessària per poder comparar els criteris entre 
ells.  Es tracta d’establir una escala comuna de valors, i per fer-ho hi 
ha diferents mètodes. 
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4.4 Avaluació multicriteri (AMC)
APLICACIONS CONCRETES :  MODELS DE CAPACITAT D’ACOLLIDA
La capacitat d’acollida és el grau d’idoneïtat o la cabuda que presenta el 
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Capacitat d’acollida = aptitud per l’ús + impacte
4.4 Avaluació multicriteri (AMC)
MODELS DE CAPACITAT D’ACOLLIDA
Pasos a seguir:
1.  Establir objectius, criteris, factors i limitants
2.  Assignar pesos als factors i limitants
3.  Categoritzar els criteris
4.  Capes aptitud i impacte
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